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El trabajo de investigación titulado Producción y Exportación de calzado de cuero al 
mercado estadounidense 2008-2015, se presenta a fin de obtener el título profesional 
de Licenciado en Negocios Internacionales, en estricta sujeción y cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela 
Académico Profesional de Negocios Internacionales.  
El objetivo de la investigación es determinar la relación que existe entre la producción 
y la exportación de calzado de cuero al mercado estadounidense 2008-2015 y tratar 
de probar una relación positiva entre ambas variables. El diseño del estudio es no 
experimental y de tipo descriptivo correlacional. 
Los resultados de la investigación se presentan en siete capítulos.  
En el capítulo 1, se presenta la introducción; se desarrolla los tópicos referentes a la 
realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas, formulación del 
problema, justificación, hipótesis y los objetivos de la investigación. 
En el capítulo dos, se aborda el método, que comprende el diseño de investigación, 
las variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
En el capítulo tres, se presentan los resultados de los hallazgos obtenidos en la 
investigación. 
En el capítulo cuatro, se muestra la discusión que contrasta los hallazgos con los 
antecedentes de la investigación. 
En el quinto y sexto capítulo, se muestra las conclusiones de los principales 
hallazgos como síntesis de la investigación y las recomendaciones, respectivamente. 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la 
Producción y Exportación de calzado de cuero al mercado estadounidense 2008-
2015. Desde el punto de vista metodológico, la investigación tiene un diseño no 
experimental y es de tipo descriptiva correlacional. Para analizar los datos se ha 
utilizado el método estadístico que consiste en organizar los datos a través de 
cuadros, presentar los datos a través de gráficos de línea, describir y relacionar las 
variables a través del coeficiente de correlación (r). 
En la presente investigación se colige en la conclusión que no existe relación entre la 
producción y la exportación de calzado al mercado estadounidense  2008-2015. 





The aim of the research was to determine the relation between the production and 
export of footwear to the US market from 2008 to 2015. 
From the methodological point of view, this research has a non-experimental design 
is correlational and descriptive. To analyze the data we used the statistical method is 
to organize data through tables present data through line graphs, describe and relate 
the variables through the correlation coefficient (r). 
In this investigation it follows the conclusion that there is no relation between the 
production and export of footwear to the US market 2008-2015. 
Keywords: export, production, footwear leather, manufacturing. 
  
